

















三、一、二的影响位序 , 但 是 形 成 这 种 状
况的原因却呈现各自的特点 :
山 西 省 从 业 人 员 结 构 从 1985 年 的





发展 , 转变工业结构 , 加强农业产业化与
工业化、城市化三者协调发展。
海 南 省 呈 现 出 很 明 显 的 地 域 特 点 ,
其 经 济 以 农 业 和 服 务 业 推 动 为 主 的 地
区 , 城市化的发展也主要依赖第一、三产
业。海南是从三次产业的就业比例看 , 有
着相对 发 达 的 第 一 产 业 和 第 三 产 业 , 第
二产业比较落后 , 从 1990- 2000 年第一
产业从业比重下降 , 第三产业从业比重
上升 , 第二产业从业比重在 10%左右波
动。
( 作者单位/ 北京大学环境学院)
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所谓汇率 , 是两种货币之间的比价 ,
通 常 是 指 本 币 与 国 际 货 币 的 比 价 , 在
2005 年 7 月 21 日以前 , 我国主要是指
人民币与美元的比价。汇率标价方法主
要有直接、间接标价法 , 我国采用直接标







给大于需求时 , 美元的价格就会下跌 , 反
之 , 美元的价格就会上涨。如果我国持续
出口大于进口 , 进出口就会产生顺差( 外
汇收入大于支出) , 美元供给就会增长 ,
美元价格就会走低 , 相应人民币就会升
值。如果我国的进口持续大于出口 , 进出
口就会产生逆 差 ( 外 汇 收 不 抵 支 ) , 外 汇
市场上就表现为 , 美元供给不足而美元
需求上升 , 美元价格就会走高 , 相应人民
币就会贬值。但是 , 这两种状况都不会一




供求与汇率的关系( 如图 1) 。
如果我们用进出口贸易来考察图中
的供需曲线 , 那么 , 图中的供给曲线表示
由出口商品带来的美元的供给与汇率的
关系 , 美元的人民币价格越高 , 一定量的
人民币折合的美元越少 , 出口商品的美
元价格就越低 , 出口就增长 , 美元流入
( 美元供给) 就越多 ; 需求曲线则表示 , 由
进口商品所产生的美元需求与汇率的关
系 , 美元的人民币价格越低 , 进口商品折
合成人民币的价格就越低 , 进口货就越
便宜 , 进口就增长 , 美元需求就增大。供
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陷也使得调整具有必要性。
第一 , 现行人民币汇率长期以来一








第二 , 1994 年形成的汇率制度缺乏




















关 于 汇 率 的 调 整 幅 度 有 两 种 选 择 :
( 1) 一次性升值 ( 5%- 10%) 之后 , 再进行
较小幅度调整 , 趋 近 目 标 汇 率 ; ( 2) 先 将



















调整 , 调整水平为 2%, 而不是 指 人 民 币
汇率进一步调整 2%, 事后还会有进一步





些 , 因为 2%的调整幅度根本无法对调整
我国贸易顺差 程 度 起 到 理 想 中 的 作 用 。
由此可见 , 我国人民币汇率的调整方式
并不打算采取“韩国方 式 ”和“中 心 汇 率






重 的 确 定 时 主 要 遵 循 以 下 基 本
原则 : 考虑我国国际收支经常项
目交易的主要国家、地区及其货
币 ; 在 货 币 权 重 方 面 , 综 合 考 虑
我 国 对 外 贸 易 、外 债 、外 商 直 接







货币。此外 , 新加坡等 7 个与我
国 贸 易 比 重 较 大 的 国 家 的 货 币
也 有 可 能 成 为 篮 子 货 币 的 构 成
部分。一般来说 , 与我国双边贸
易 额 超 过 100 亿 美 元 可 能 会 赋















的 美 元 中 间 价 上 下 浮 动 0.3%的 幅 度 内
浮动。一些业内人士认为 , 此浮动区间过
小 , 可增至 1%甚至 3%, 而人民币升值
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